



SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 D'OCTUBRE DE 2021
ACORDS
Aprovació de l’acta de la sessió de 21 d'octubre de 2021 
Part Decisòria
Propostes d’acord
ÀREA D'ECONOMIA, TREBALL, COMPETITIVITAT I HISENDA
1. – (307/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Magdalena Blanco 
Vives (mat. 77296) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina de 
programa amb la categoria professional de Tècnica Mitjana en Enginyeria, amb 
destinació al Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
on ocupa el lloc de treball de Tècnica Mitjana en Enginyeria (20FA2BIBA09), i una 
activitat privada per compte propi com a enginyera. Per tal d'evitar possibles 
coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat 
privada d’enginyeria, qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de 
Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen 
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. 
Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per 
variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
2. – (320/2021) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Antonio González 
Rivera (mat. 72074) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera amb la 
categoria professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a l’Oficina d'Atenció al 
Personal de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, on ocupa el lloc 
de treball de Auxiliar administratiu (14FC2BIBA01), i l’activitat privada per compte 
propi com a bateria en concerts de música. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà 
de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
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l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
3. – (257/2021-1) APROVAR l’addenda per a la correcció d’errada detectada a la clàusula 
divuitena, punt 1, del conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, el Consorci 
d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, per promoure, impulsar i 
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, diversos cicles formatius de 
grau mitjà i superior, en instituts de formació professional de la Generalitat de 
Catalunya i del Consorci d’Educació de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, de data 10 
de setembre de 2021. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer Tinent 
d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per a la seva signatura. 
4. – (257/2021-2) APROVAR l’addenda per a la incorporació de nous cicles formatius i nous 
centres educatius al conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, el Consorci 
d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, per promoure, impulsar i 
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, diversos cicles formatius de 
grau mitjà i superior, en instituts de formació professional de la Generalitat de 
Catalunya i del Consorci d’Educació de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, de data 10 
de setembre de 2021. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer Tinent 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la seva signatura. 
5. – (338/2021) APROVAR la primera pròrroga del conveni marc de col·laboració educativa 
signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Parc de Recerca UAB de 19 de 
desembre de 2019, que té per objecte l’acolliment de persones estudiants en 
pràctiques, per un any natural i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2022 i fins al 31 
de desembre de 2022, mantenint el contingut de les clàusules que integren aquell 
conveni. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer Tinent d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de la primera pròrroga d’aquest Conveni 
Marc de col·laboració, així com la de tots els documents que se’n derivin. 
6. – (2021/0342) APROVAR l’expedient núm. 2021/0342 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC – 126, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2021, d’import 
10.013.665,87 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de 
mobilitat de personal, canvis d’organigrama i altres variacions, que recullen les 
modificacions d’altes i baixes des del dia 1 de juny de 2021 fins el dia 18 d’octubre de 
2021 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat 
total pressupostada. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
7. – (21001302) INICIAR l'expedient per a la contractació d'acord marc, amb mesures de 
contractació pública sostenible, de fixació de les condicions per a la contractació dels 
serveis en assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió 
de la contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals, i 
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secundàriament, la ideació o la creativitat o el disseny o la producció o la 
implementació d’accions especials de comunicació vinculades a les campanyes de 
mitjans i de designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació 
centralitzada per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i 
societats municipals i organismes amb participació municipal majoritària, amb núm. de 
contracte 21001302, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 18.175.611,14 euros (IVA 
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 15.021.166,23 
euros, distribuït en els següents lots: Lot núm. 01, Campanyes multimèdia, per un 
import de 17.270.055,57 euros IVA inclòs; Lot núm. 02, Campanyes digitals, per un 
import de 905.555,57 euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
8. – (21003403) INICIAR l'expedient per a la contractació basada en el lot 3 de l'Acord Marc 
de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona.(Cont. : 20002166- LOT 
3- Serveis de numeració especials), amb núm. de contracte 21003403, amb un 
pressupost base de licitació de 5.923.075,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 
5.874.123,97 euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades; ADJUDICAR el 
present contracte basat en acord marc, per un preu de 5.923.075,00 (IVA inclòs), 
d'acord amb les condicions establertes al PCAP i al PPT, pels preus unitaris ofertats, i 
fins el termini de 48 mesos, segons les indicacions del plec de clàusules administratives 
i l'informe justificatiu que s'incorpora a l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR 
l'esmentada despesa a favor de l'empresa adjudicatària Vodafone España SAU amb NIF 
A80907397 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 38.070,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0701; un 
import (IVA inclòs) d'1.144.120,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0300; un import (IVA inclòs) de 26.860,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 156.790,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 43.500,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) d'1.307.565,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0300; un import (IVA inclòs) de 179.180,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 41.420,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) d'1.245.300,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0300; un import (IVA inclòs) de 170.640,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 162.520,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 39.450,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
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D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) d'1.186.000,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0300; un 
import (IVA inclòs) de 6.520,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 175.140,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0300, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DESIGNAR com a responsable de la contractació 
basada el Sr. Joan Carles Moya Castillo, Cap del Departament de Subministraments i 
Estalvi Energètic. DONAR COMPTE de la present contractació basada a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
9. – (21003405) INICIAR l'expedient per a la contractació basada en el lot 4 de l'Acord Marc 
de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona.(Cont : 20002166- LOT 
4- Accés internet centralitzat), amb núm. de contracte 21003405, amb un pressupost 
base de licitació de 834.890,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 827.990,08 
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades; ADJUDICAR el present 
contracte basat en acord marc, per un preu de 834.890,00 (IVA inclòs), d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP i al PPT, pels preus unitaris ofertats, i fins el termini de 
48 mesos, segons les indicacions del plec de clàusules administratives i l'informe 
justificatiu que s'incorpora a l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa 
a favor de l'empresa adjudicatària Telefonica De España, S.A.U. amb NIF A82018474 i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import (IVA inclòs) de 186.870,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 
215.340,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 205.100,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 195.300,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 32.280,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0705, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DESIGNAR com a responsable de la contractació 
basada el Sr. Joan Carles Moya Castillo, Cap del Departament de Subministraments i 
Estalvi Energètic. DONAR COMPTE de la present contractació basada a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
10. – (21003404) INICIAR l'expedient per a la contractació basada en el lot 5 de l'Acord Marc 
de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona.(Cont : 20002166- LOT 
5- Accés internet distribuït), amb núm. de contracte 21003404, amb un pressupost 
base de licitació d'1.010.810,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat d'1.002.456,20 
euros; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades; ADJUDICAR el present 
contracte basat en acord marc, per un preu d'1.010.810,00 (IVA inclòs), d'acord amb 
les condicions establertes al PCAP i al PPT, pels preus unitaris ofertats, i fins el termini 
de 48 mesos, segons les indicacions del plec de clàusules administratives i l'informe 
justificatiu que s'incorpora a l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada despesa 
a favor de l'empresa adjudicatària Telefonica De España, S.A.U. amb NIF A82018474 i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
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següent: un import (IVA inclòs) de 23.480,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 
24.800,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 27.020,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 18.270,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 8.980,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 15.810,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 7.790,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 22.250,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 11.110,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0602; un 
import (IVA inclòs) de 8.900,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 2.680,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0800; un import (IVA inclòs) de 430,00 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0700; un import (IVA inclòs) 
de 3.460,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 16.270,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un 
import (IVA inclòs) de 14.670,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 12.900,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 27.070,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un 
import (IVA inclòs) de 28.590,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 31.430,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 21.070,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 10.360,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 18.220,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 8.980,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 25.660,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 12.800,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 10.260,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 3.090,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0800; un import (IVA inclòs) de 660,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0700; un import (IVA inclòs) de 18.760,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 
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i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 5.290,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 19.140,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un 
import (IVA inclòs) de 22.770,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 25.780,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 27.220,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0609; un 
import (IVA inclòs) de 29.930,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 20.060,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 9.860,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un 
import (IVA inclòs) de 17.350,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 8.550,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 24.430,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un 
import (IVA inclòs) de 12.190,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 9.770,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 2.940,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0800; un 
import (IVA inclòs) de 630,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0700; un import (IVA inclòs) de 17.860,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0500; un import (IVA inclòs) de2/3 5.040,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 
18.230,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 21.730,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; un 
import (IVA inclòs) de 24.550,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import (IVA inclòs) de 25.920,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 28.500,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un 
import (IVA inclòs) de 19.100,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0607; un import (IVA inclòs) de 9.390,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 16.520,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un 
import (IVA inclòs) de 8.140,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un import (IVA inclòs) de 23.260,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 11.610,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0602; un 
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import (IVA inclòs) de 9.300,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un import (IVA inclòs) de 2.800,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0800; un import (IVA inclòs) de 600,00 euros a l'exercici pressupostari 
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0700; un import (IVA inclòs) 
de 17.010,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0500; un import (IVA inclòs) de 4.800,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0300; un 
import (IVA inclòs) de 17.360,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 19.740,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0705; un import (IVA inclòs) de 4.060,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un 
import (IVA inclòs) de 4.280,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0609; un import (IVA inclòs) de 4.670,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0608; un import (IVA inclòs) de 3.160,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0607; un 
import (IVA inclòs) de 1.550,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un import (IVA inclòs) de 2.730,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0605; un import (IVA inclòs) de 1.350,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un 
import (IVA inclòs) de 3.840,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un import (IVA inclòs) de 1.920,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0602; un import (IVA inclòs) de 1.540,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un 
import (IVA inclòs) de 460,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0800; un import (IVA inclòs) de 70,00 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0700; un 
import (IVA inclòs) de 2.540,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un import (IVA inclòs) de 600,00 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0500; un import (IVA inclòs) de 2.810,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i 
a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un import (IVA inclòs) de 2.090,00 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0705, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l'actual. DESIGNAR com a responsable de la contractació 
basada el Sr. Joan Carles Moya Castillo, Cap del Departament de Subministraments i 
Estalvi Energètic. DONAR-NE COMPTE de la present contractació basada a la Comissió 
de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
11. – (17004824-006) MODIFICAR, a l'empara dels articles 106 i 108 del TRLCSP, el contracte 
17004824-006 que té per objecte Manteniment de sistemes i instal·lacions contra 
incendis, comunicacions i grups de pressió en els edificis adscrits als districtes i 
Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, Lot 1, adjudicat a l'empresa Sabico Seguridad 
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SA, amb NIF A20202487, per un import màxim de 61.226,58 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 61.226,58 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 9.154,74 euros i import 
IVA de 1.922,50 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/21300/93312 0400; un import net de 25.809,96 euros i import IVA de 5.420,09 amb 
tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/21300/93312 0200; un import net 
de 15.635,78 euros i import IVA de 3.283,51 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació 
pressupostària D/21300/93312 0705. FIXAR en 2.530,02 euros l'import del 
reajustament de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 
REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de l'administració 
de la Gerència de Recursos per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
12. – (21000780) REBUTJAR les ofertes i EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 
21000780 que té per objecte el servei de producció d’adaptacions de les campanyes i 
accions de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, les empreses Grafic Projects 
2010 amb NIF B66779737 i Zinet Media Global amb NIF B28481877, per trobar-se 
incurses en presumpció de temeritat i no haver presentat justificació; REBUTJAR les 
ofertes i EXCLOURE de la licitació les empreses Chârles Publicitat amb NIF B66362203, 
Evil Love amb NIF B64870025, Grom Place amb NIF B65288995, Helefante Disseny i 
Comunicació amb NIF B66216094 i Ogilvyone Worldwide amb NIF A08301731, per 
trobar-se incurses en presumpció de temeritat atès que no es considera justificat el 
baix valor del preu ofertat i no queda acreditada la viabilitat de l’oferta econòmica, tot 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d’acord amb allò establert 
a la clàusula 10 dels plec de clàusules administratives particulars i l’article 149 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. ADJUDICAR el contracte 
núm. 21000780, que té per objecte el servei de producció d’adaptacions de les 
campanyes i accions de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona a Two Small SL amb 
NIF B62929161 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord 
amb la proposició que ha presentat, en ser considerada l'oferta més avantatjosa 
segons els criteris establerts al plec de clàusules administratives i la puntuació 
obtinguda, per un import màxim de 484.000,00 euros IVA inclòs i d'acord amb els 
preus unitaris ofertats, dels quals 400.000,00 euros corresponen al preu net i 
84.000,00 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada 
quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 205.700,00 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 
0705; un import (IVA inclòs) de 242.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0705; un import (IVA inclòs) de 
36.300,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22610/92522 0705. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat 
i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia 
definitiva en 20.000,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
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següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la 
formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Assumpta Bisbal Adorna. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat, i Prevenció. 
13. – (18002353L02-003) PRORROGAR per un període comprès des del 28.11.2021 fins el 
27.11.2022, el lot 2 del contracte 18002353 que té per objecte l’adquisició de serveis 
de sistemes informàtics per a realitzar contractació pública electrònica (Plataforma de 
Contractació Electrònica), adjudicat a l'empresa Pixelware SA, amb NIF A81142358, per 
un import total de 108.900,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 9.982,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 8.250,00 euros i import IVA de 1.732,50 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 98.917,50 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 81.750,00 euros i import 
IVA de 17.167,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 
0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
14. – (18002353L03-002) PRORROGAR per un període comprès des del 28.11.2021 fins el 
27.11.2022, el lot 3 del contracte 18002353 que té per objecte l’adquisició de serveis 
de sistemes informàtics per a realitzar contractació pública electrònica (Servei de 
l'Oficina Tècnica), adjudicat a l'empresa Altran Innovacion S.L.U., amb NIF B80428972, 
per un import total de 66.550,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 6.100,42 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 5.041,67 euros i import IVA de 1.058,75 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 0705. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 60.449,58 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 49.958,33 euros i import 
IVA de 10.491,25 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/49112 
0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. 
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 
15. – (20004017-002) PRORROGAR el contracte 20004017, adjudicat a l'empresa Vodafone 
España SAU, amb NIF A80907397, que té per objecte la contractació basada en el lot 1 
(Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa de tots els centres -xarxa corporativa 
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de veu i xarxa no corporativa de veu- i serveis de dades) de l'acord marc, amb número 
de contracte 16002540 i número d’expedient 0494/16, que té per objecte seleccionar 
l’empresa o empreses que prestaran els serveis de telecomunicacions corporatius de 
veu, dades, mòbils, serveis de numeració especial i accés a Internet durant la seva 
vigència i establir les condicions procedimentals i d’execució per l’Ajuntament i 
organismes associats; per un període comprès des de l'1.11.2021 fins el 30.06.2022 o 
fins a la data que es pugui dur a terme de forma efectiva l’inici d’execució del contracte 
basat en el nou Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions, actualment en fase de 
resolució de recurs; i per un import d'1.000.328,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte corresponent a l'Ajuntament de Barcelona per un 
import de 604.086,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 20.438,02 euros i import IVA de 4.291,98 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import net de 19.612,40 euros i 
import IVA de 4.118,60 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import net de 17.544,63 euros i import IVA de 3.684,37 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un import net de 
23.023,14 euros i import IVA de 4.834,86 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0607; un import net de 17.294,21 euros i import IVA de 
3.631,79 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un 
import net de 20.080,99 euros i import IVA de 4.217,01 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un import net de 7.910,74 euros i 
import IVA de 1.661,26 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0604; un import net de 18.002,48 euros i import IVA de 3.780,52 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un import net de 
14.070,25 euros i import IVA de 2.954,75 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0602; un import net de 21.345,45 euros i import IVA de 
4.482,55 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un 
import net de 7.935,54 euros i import IVA de 1.666,46 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0800; un import net de 14.331,40 euros i 
import IVA de 3.009,60 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0700; un import net de 3.252,89 euros i import IVA de 683,11 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0701; un import net de 
36.227,27 euros i import IVA de 7.607,73 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0500; un import net de 28.561,98 euros i import IVA de 
5.998,02 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un 
import net de 144.893,39 euros i import IVA de 30.427,61 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un import net de 84.719,83 euros i 
import IVA de 17.791,17 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte 
corresponent a l'Ajuntament de Barcelona per un import de 201.368,00 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 2.644,63 euros i import 
IVA de 555,37 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0800; un import net de 28.239,67 euros i import IVA de 5.930,33 amb tipus impositiu 
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21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705; un import net de 1.084,30 euros 
i import IVA de 227,70 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0701; un import net de 4.776,86 euros i import IVA de 1.003,14 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0700; un import net de 
6.818,18 euros i import IVA de 1.431,82 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0610; un import net de 6.537,19 euros i import IVA de 
1.372,81 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0609; un 
import net de 5.847,93 euros i import IVA de 1.228,07 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un import net de 7.674,38 euros i 
import IVA de 1.611,62 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0607; un import net de 5.764,46 euros i import IVA de 1.210,54 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un import net de 
6.694,21 euros i import IVA de 1.405,79 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0605; un import net de 2.637,19 euros i import IVA de 
553,81 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un 
import net de 6.000,83 euros i import IVA de 1.260,17 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un import net de 4.690,08 euros i 
import IVA de 984,92 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0602; un import net de 7.115,70 euros i import IVA de 1.494,30 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un import net de 
12.076,03 euros i import IVA de 2.535,97 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0500; un import net de 9.520,66 euros i import IVA de 
1.999,34 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un 
import net de 48.297,52 euros i import IVA de 10.142,48 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200. Per la resta del pressupost, 
s'incorporen a l'expedient els documents comptables de la resta d'ens adherits a la 
present contractació basada. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
16. – (20004241-004) PRORROGAR el contracte 20004241, adjudicat a l'empresa VODAFONE 
ESPAÑA SAU, amb NIF A80907397, que té per objecte la contractació basada en el lot 2 
(Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils) de l'acord marc, amb número de 
contracte 16002540 i número d’expedient 0494/16, que té per objecte seleccionar 
l’empresa o empreses que prestaran els serveis de telecomunicacions corporatius de 
veu, dades, mòbils, serveis de numeració especial i accés a Internet durant la seva 
vigència i establir les condicions procedimentals i d’execució per l’Ajuntament i 
organismes associats; per un període comprès des de l'1.11.2021 fins el 30.06.2022 o 
fins a la data que es pugui dur a terme de forma efectiva l’inici d’execució del contracte 
basat en el nou Acord Marc de Serveis de Telecomunicacions, actualment en fase de 
resolució de recurs; i per un import total de 909.014,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte corresponent a l'Ajuntament de Barcelona per un 
import de 174.602,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net de 933,88 euros i import IVA de 196,12 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import net de 842,98 euros i import 
IVA de 177,02 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
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0609; un import net de 961,16 euros i import IVA de 201,84 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un import net de 921,49 euros i import 
IVA de 193,51 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0607; un import net de 1.013,22 euros i import IVA de 212,78 amb tipus impositiu 21% 
a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un import net de 1.198,35 euros i 
import IVA de 251,65 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0605; un import net de 912,40 euros i import IVA de 191,60 amb tipus 
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0604; un import net de 
876,03 euros i import IVA de 183,97 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0603; un import net de 942,15 euros i import IVA de 
197,85 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0602; un 
import net de 1.209,92 euros i import IVA de 254,08 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un import net de 3.214,88 euros i 
import IVA de 675,12 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0800; un import net de 206,61 euros i import IVA de 43,39 amb tipus 
impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0700; un import net de 
3.272,73 euros i import IVA de 687,27 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació
pressupostària D/22200/93312 0701; un import net de 13.107,44 euros i import IVA de 
2.752,56 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0500; un 
import net de 42.973,55 euros i import IVA de 9.024,45 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un import net de 39.687,60 euros i 
import IVA de 8.334,40 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0200; un import net de 32.024,79 euros i import IVA de 6.725,21 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0705. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte corresponent a l'Ajuntament de 
Barcelona per un import de 523.760,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament 
següent: un import net de 2.783,47 euros i import IVA de 584,53 amb tipus impositiu 
21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0610; un import net de 2.526,45 euros 
i import IVA de 530,55 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0609; un import net de 2.883,47 euros i import IVA de 605,53 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0608; un import net de 
2.763,64 euros i import IVA de 580,36 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0607; un import net de 3.040,50 euros i import IVA de 
638,50 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0606; un 
import net de 3.595,87 euros i import IVA de 755,13 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0605; un import net de 2.737,19 euros i 
import IVA de 574,81 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0604; un import net de 2.627,27 euros i import IVA de 551,73 amb 
tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0603; un import net de 
2.827,27 euros i import IVA de 593,73 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació 
pressupostària D/22200/93312 0602; un import net de 3.628,10 euros i import IVA de 
761,90 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0601; un 
import net de 9.644,63 euros i import IVA de 2.025,37 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0800; un import net de 618,18 euros i import 
IVA de 129,82 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 
0700; un import net de 9.810,74 euros i import IVA de 2.060,26 amb tipus impositiu 
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21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0701; un import net de 39.319,01 
euros i import IVA de 8.256,99 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0500; un import net de 128.919,01 euros i import IVA de 27.072,99 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0400; un import 
net de 119.061,98 euros i import IVA de 25.003,02 amb tipus impositiu 21% a 
l'aplicació pressupostària D/22200/93312 0200; un import net de 96.072,73 euros i 
import IVA de 20.175,27 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària 
D/22200/93312 0705, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. Per la resta del pressupost, s'incorporen a l'expedient els documents 
comptables de la resta d'ens adherits a la present contractació basada. DONAR 
COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 
17. – (INV) INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 28 d'octubre de 2021. 
18. – (0027-2021) DETERMINAR, d’acord amb allò que disposa l’article 2 de la Normativa 
sobre les instal·lacions d’enllumenat nadalenc a les vies públiques de Barcelona, 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 14 d’octubre de 2005, els límits del 
calendari anual de l’enllumenat nadalenc amb les següents assignacions:-Encesa 
màxima el dia 24 de novembre de 2021: 5:30 hores. -Encesa màxima de diumenge a 
dijous: 5:30 hores. -Encesa màxima divendres i dissabtes: 6:30 hores. -Encesa màxima 
els dies 31 de desembre de 2021 i el 5 de gener de 2022: 8:30 hores. -Temps màxim 
d’encesa de la campanya: 259 hores. APROVAR el calendari de funcionament de les 
instal·lacions d’enllumenat nadalenc a la ciutat de Barcelona: -Període de 
funcionament de les instal·lacions d’enllumenat nadalenc: des del 24 de novembre de 
2021 fins el 6 de gener de 2022, ambdós inclosos. -Data i hora de començament: 24 de 
novembre a les 18.30 hores. Horari de funcionament: -De diumenge a dijous, ambdós 
inclosos, des de les 17:30 hores fins a les 23:00 hores. -Els divendres i dissabtes de les 
17:30 hores fins a les 24:00 hores. Dies extraordinaris: -Dies 31 de desembre de 2021 i 
5 de gener de 2022, de 17:30 a 02:00 hores. APLICAR el règim horari del calendari a les 
il·luminacions ornamentals nadalenques situades tant a la via pública com a façanes 
d’establiments comercials i de pública concurrència. 
19. – (CO 2021-10/25) APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci del Besòs, el 
Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besos (CCIDB), l’Ajuntament de 
Barcelona, l’ Ajuntament de Sant Adrià del Besós i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
per tal d’articular l’abonament del cànon concessional a les Administracions que van 
fer possible l’adjudicació de la parcel.la H, del projecte de reparcel·lació del pla de 
millora urban del sector C-4 TAULAT-RONDA de la MPGM en el sector FRONT LITORAL 
i MARGE DRET DEL RIU BESÒS a CCIDB. FACULTAR la Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, Segona 
Tinent d’Alcaldia, per a la signatura del conveni. 
20. – (21S07497) APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA per la realització del Projecte "Diari de Barcelona, Segon 
any: Reinventar per construir. Alimentació sostenible" dirigit a consolidar el Diari de 
Barcelona, com a mitjà digital en català, així com un espai de treball i aprenentatge per 
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a estudiants de Periodisme, combinant el plantejament integral de temes centrals de l 
'esfera pública amb l 'experimentació en nous formats audiovisuals i que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i de caràcter excepcional, 
de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 62.000,00 euros, que 
correspon al 50% del cost total del Projecte per import de 124.000,00 euros; DECLARAR 
la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en 
l'expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA, amb 
CIF Q-5850017-D la despesa per un import de 62.000,00 euros, dels quals, 20.666,67 
euros amb càrrec a la partida 0700/48903/43313 del pressupost de 2021 i 41.333,33 
euros amb càrrec a la partida 0700/48903/43313 del pressupost de 2022, condicionada 
aquesta darrera quantitat a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient; 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar 
des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el previst al conveni; FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jaume 
Collboni Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del conveni. 
21. – (20XC0272-001) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Unió de Pagesos aprovat per la Comissió de Govern el 17 de desembre 
de 2020, i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i 
de caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 
48.859,00 euros, que correspon al 34,44% del cost total de l’ampliació del Projecte 
Prova Pilot i arrencada CIAP_Unió de Pagesos, per import de 141.859,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades 
en l'expedient; PRORROGAR la vigència de l’esmentat conveni de col·laboració fins al 
31 de desembre de 2021. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
48.859,00 euros, amb càrrec a la partida 0700/48903/49313 del pressupost de 2021 a 
favor de la Unió de Pagesos, amb CIF G-0868742; REQUERIR l'entitat beneficiària per 
tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
previst al pacte setè del conveni; FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Primer 
Tinent d’Alcaldia, per a la signatura de l’addenda del conveni. 
22. – (DP-2021-28246) ADQUIRIR, a títol de compravenda, lliure d’ocupants i arrendataris, a 
la societat Membrive Agustín, SL amb NIF núm. B08863136, la finca situada al carrer 
Perú núm. 254-256 (identificada registralment com a finca núm. 12948 del Registre de 
la Propietat núm. 30 de Barcelona); APROVAR com a preu de la compravenda l’import 
de 2.990.000,00 euros, més els impostos corresponents; AUTORITZAR, DISPOSAR i 
ABONAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària de l’any 2021 núm. 0701 
62228 93311 a favor de la societat Membrive Agustín, SL amb NIF núm. B08863136; 
FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposi una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 
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23. – (DP-2021-28261) ADQUIRIR, a títol de compravenda, lliure d’ocupants i arrendataris, a 
la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, amb NIF núm. Q2827003A, les 
finques situades al carrer Pau Alsina núm. 115-117 i carrer Balcells núm. 41-50 baixos 
(identificades registralment com a finques núm. 21673 i 21677 del Registre de la 
Propietat núm. 4 de Barcelona); APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 
603.200 €, més els impostos que correspongui; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR la 
despesa amb càrrec a la partida pressupostària de l’any 2021 0701 62229 93311 a 
favor de la societat propietària de les finques, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL amb NIF núm. Q2827003A; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació 
d’aquells gravàmens quin manteniment suposin una càrrega econòmica per a la 
Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 
24. – (DP-2021-28285) ADQUIRIR a títol de compravenda, en l’estat d’ocupació actual, a la 
senyora Carme Pascual Hita, l’immoble situat al carrer Camprodon núm. 12 (finca 
registral 43.152/N del Registre de la Propietat núm. 4 de Barcelona), en exercici del 
dret de tempteig que ostenta l’Ajuntament de Barcelona, en virtut dels articles 1 i 2 de 
les normes urbanístiques de la MPGM per a la declaració de l’àrea de tanteig i retracte 
a la ciutat de Barcelona aprovada definitivament el 5 de desembre de 2018 per la 
Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona; APROVAR com a preu de la 
compravenda l’import d'1.175.000,00 euros; AUTORITZAR, DISPOSAR i ABONAR, el 
preu de la compravenda amb càrrec a la partida pressupostària 0701 62231 15211 a 
favor de la propietària, senyora Carme Pascual Hita; ENCARREGAR a l’Institut Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la gestió i administració del immoble 
esmentat per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social i assequible i, en el seu cas, 
prèvia tramitació i acord de l’òrgan competent i l’addenda corresponent, pugui vincular 
i destinar aquest immoble a les finalitats previstes al Conveni Marc formalitzat el 27 de 
novembre de 2020 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge 
i Rehabilitació de Barcelona i diverses entitats del sector de l’habitatge, aprovat per 
acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; 
FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel.lació d’aquells gravàmens el 
manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; 
INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i INCORPORAR aquest bé a l’epígraf de 
béns immobles de l’Inventari Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal 
d’Urbanisme. 
25. – (DP-2021-28298) ACCEPTAR, a sol·licitud de la cooperativa Arauca SCCL, i les societats 
Prohabit Foment SL, Salas Plushabit SL i Constructora del Cardoner S.A., la posposició 
de rang de les condicions resolutòries establertes per acord de la Comissió de Govern 
de 9 de gener de 2020 i en escriptura de permuta amb la societat Barcelona Sagrera 
Alta Velocitat S.A. (BSAV) formalitzada davant el Notari senyor Juan Antonio Andújar 
Hurtado el 4 de juny de 2020, número de protocol 1.209, condicions que graven la 
finca del carrer Gran de la Sagrera núm. 32 (registral 63.123 del Registre de la Propietat 
núm. 10 de Barcelona), en benefici del préstec hipotecari formalitzat per la cooperativa 
Arauca SCCL, i les societats Prohabit Foment S.L. i Salas Plushabit S.L., adjudicatàries de 
la finca, juntament amb la societat Constructora del Cardoner S.A., com a resultat del 
procediment licitatori d’alienació dut a terme per BSAV, préstec hipotecari constituït 
mitjançant escriptura amb Caixabank S.A. formalitzada davant el Notari senyor Juan 
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Antonio Andújar Hurtado el 26 d’abril de 2021, número de protocol 1.467, per 
import principal de 4.000.000.-€, i en les condicions determinades en la mateixa; i 
DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la Comissió de Govern de 27 de maig de 2021. 
26. – (3/125/2021) APROVAR l’expedient núm. 3-125/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 175.356,59 euros, per atendre transferències de 
crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
21101591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
27. – (3/126-2021) APROVAR l’expedient núm. 3-126/2021 de modificacions de crèdit, 
consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2021, d’import 25.133.643,93 euros, per atendre despeses del 
conveni amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per al finançament del 
sistema de Transport Públic per a l’any 2021 en execució del Pla Marc 2014-2031 
aprovat el 06 de març de 2014, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 21101891; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
28. – (24/2021-SO_OP) CONVOCAR l’oferta d’ocupació pública parcial i acumulada dels 
exercicis 2019 i 2020, de Parcs i Jardins de Barcelona IM, de setze places de la categoria 
d’operari/a del verd per l’exercici 2021, corresponents a 8 places per a cada exercici del 
2019 i 2020. APROVAR les bases que han de regir la convocatòria de l’oferta d’ocupació 
pública parcial i acumulada de l’any 2019 i 2020, de Parcs i Jardins de Barcelona Institut 
Municipal de 16 places de la categoria d’operari/a del verd per l’exercici 2021. 
PUBLICAR la present convocatòria i les bases al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, així 
com un anunci de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado. 
29. – (202100001LO1 M1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 20000680L01-002 que té per objecte "Serveis de manteniment de la 
pavimentació de la ciutat de Barcelona (2021-2024) amb mesures de contractació 
pública sostenible, Lot 1 Zona Oest (Districtes Municipals de Ciutat Vella, Eixample, 
Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi)", adjudicat a l'empresa FIRTEC SAU, 
amb NIF A60493582, per un import màxim de 650.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord 
amb els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 650.000,00 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 537.190,08 euros i import 
IVA de 112.809,92 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0504. FIXAR en 26.859,50 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
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hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
30. – (202100001LO2 M1) MODIFICAR, a l'empara dels articles 204 i 205 de la LCSP, el 
contracte 20000680L02-002 que té per objecte "Servei de manteniment de paviments 
de les calçades i en els casos que sigui necessari, dels paviments de les voreres de la 
ciutat de Barcelona (2021-2024), amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 
2 Zona Est (Districtes Municipals de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i 
Sant Martí)", adjudicat a l'empresa UTE ELSAN-AMSA PAVIMENTS, amb
NIF U02879237, per un import màxim de 500.000,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb 
els informes i documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 500.000,00 euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i 
pressupost amb el desglossament següent: un import net de 413.223,14 euros i import 
IVA de 86.776,86 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària 
D/22712/15321 0504. FIXAR en 20.661,16 euros l'import del reajustament de la 
garantia definitiva. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències 
d'Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
Districte de Ciutat Vella
31. – (1BD 2016/003) APROVAR inicialment el Projecte de connexió als Jardins Rubió i Lluch 
amb la Plaça de la Gardunya, al barri del Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un 
pressupost de 503.018,81 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord 
amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L 
a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
Districte de l'Eixample
32. – (21PL16855) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ordenació de les finques situades al 
carrer de Londres 80-82 i 86 per a la creació d'un nou espai lliure públic a l'interior 
d'illa; promogut per Antisia SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; 
SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
33. – (2BC2021/084) APROVAR inicialment el Projecte executiu del carril bici a l’avinguda 
Diagonal, entre el passeig de Gràcia i el passeig de Sant Joan, al districte de l’Eixample 
de Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que 
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un 
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import de 688.697,14 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara 
de l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); SOTMETRE'L a 
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; TENIR-LO per aprovat definitivament, 
sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública, i no 
s'hagin rebut informes que facin palesa la necessitat d'introduir modificacions en el 
projecte. 
Districte de Sants-Montjuïc
34. – (21SD0015CO) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
la Fundació Joan Miró per tal de conservar el jardí i les escultures situades a l’interior 
del jardí denominat “Jardí de les Escultures” així com també, les dues escultures 
situades a l’entrada de la Fundació. FACULTAR la Gerent d’Ecologia Urbana de 
l'Ajuntament de Barcelona, Sra. Sònia Frias i Rollón, per a la signatura del present 
Conveni així com, si s’escau, la resta d’actes i documents que se’n derivin. NOTIFICAR–
LO a l’interessat. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
Districte de les Corts
35. – (21PL16853) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’ordenació del subsòl per a la 
implantació d’una subestació elèctrica vinculada al projecte MareNostrum 5 a l’entorn 
dels Jardins de Torre Girona; promogut per Barcelona Supercomputing Center; 
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
36. – (5BD 2021/105) APROVAR el Projecte executiu de renovació del sistema de 
condicionament (clima i renovació d’aire) del Centre Cívic Vázquez Montalban i 
Biblioteca Josep Miracle de Vallvidrera, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat Tècnica del Projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, per un 
import de 529.146,66 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord 
amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i 
al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Districte d'Horta-Guinardó
37. – (21PL16858) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Segona Modificació puntual del PMU T1 La Taxonera per a 
l’ajust dels usos als volums I, II i III de la clau 18; promogut per Residencial Nou Hebrón
SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a 
la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. 
Districte de Nou Barris
38. – (21002516) INICIAR l'expedient per a la contractació de "Obres de consolidació 
estructural de la masia de Can Valent, al Districte de Nou Barris de Barcelona", amb 
núm. de contracte 21002516, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert, amb un pressupost base de licitació d'1.078.833,05 euros (IVA 
inclòs) i un valor estimat de 891.597,56 euros. APROVAR les actuacions preparatòries 
efectuades i el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte. 
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR l'esmentada quantitat, 
amb pressupost net 891.597,56 euros i import de l'IVA de 187.235,49 euros; i amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) d'1.078.833,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/63867/93314 0608; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest 
contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest 
acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,Infraestructures i Mobilitat. 
Districte de Sant Andreu
39. – (21PL16856) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana dels equipaments 
situats al carrer d’Espronceda números 320 i 322-324, i Passatge Bofarull 1-5 als barris 
de Navas i La Sagrera; promogut per l’Institut Barcelona Esports (IBE) i pel Servei Català 
de la Salut (CatSalut), pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística i de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic 
pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 
40. – (21PL16861) DENEGAR l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla Especial de 
canvi d’ús de la finca al carrer Caracas núm. 1, promogut per CRASO INVERSIONES SL, 
atesa l’existència de motius determinants de la seva denegació, fonamentats a 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes 
de motivació s’incorpora a aquest acord i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 
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41. – (9BD 2021/120) APROVAR inicialment el Projecte executiu de canvi de pavimentació 
del passeig central de la Rambla Fabra i Puig, entre els carrers de Gran de Sant Andreu i 
Concepció Arenal, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 843.642,82 euros, el 21% 
de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya; i SOTMETRE’L a informació pública, durant un 
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
Districte de Sant Martí
42. – (21g188) APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, el Projecte de Reparcel·lació voluntària del Subsector 8 del Pla de Millora 
Urbana per a la reforma interior del Sector Llull-Pujades (Ponent) de Barcelona, 
formulat per la totalitat dels propietaris de l’àmbit per mitjà de l’escriptura de 
reparcel·lació voluntària atorgada davant del Notari de Barcelona Sr. Gerardo Conesa 
Martínez en data 11 de juny de 2021, amb número 1423 del seu protocol, amb les 
prescripcions contingudes en l’informe del Departament de reparcel·lacions de 12 de 
juliol de 2021. DETERMINAR, de conformitat amb l’article 153 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del 
Projecte de reparcel·lació produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics 
continguts a l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme i, per tant, entre altres la 
cessió en ple domini i lliure de càrregues a l’administració actuant dels terrenys de 
cessió obligatòria per a la seva afectació als usos previstos en el planejament. 
PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 
d’Edictes de la Corporació, a la Gaseta Municipal i en un dels diaris de més difusió de la 
província. NOTIFICAR-LO individualment a tots els propietaris i altres interessats 
afectats. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
43. – (20190411-lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 19004366L01, que té per objecte 
Suport tècnic i verificació de documentació dels expedients de tramitació electrònica 
aprovats a partir de 2019 a BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING, SL amb NIF 
B61585410 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta 
més avantatjosa, pel preu de 266.968,96 euros IVA inclòs, dels quals 220.635,50 euros 
corresponen al preu net i 46.333,46 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor de l'empresa 
adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 225.981,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23011 0200; un import (IVA inclòs) de 40.987,60 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23011 
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0200. CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en 
el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
11.031,78 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a 
comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial 
de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. 
Asunción Pinillos Aula. ALLIBERAR la quantitat de 74.960,72 euros (IVA inclòs), en 
concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 30.465,90 euros 
a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23011 
0200; un import (IVA inclòs) de 44.494,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 
i a l'aplicació pressupostària D/22719/23011 0200. DONAR COMPTE d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
44. – (20190411-lot2) DECLARAR DESERT el procediment obert ordinari, per a l'adjudicació 
del contracte núm. 19004366L02 que té per objecte el Suport tècnic i verificació de 
documentació dels expedients tramitats principalment en suport paper aprovats abans 
del 2019, reservat per a la inserció de col·lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o 
exclusió social, per no haver-se presentat cap oferta; ANUL·LAR l'autorització de 
despesa per un import de 131.493,95 euros, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA 
inclòs) de 98.620,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació 
pressupostària D/22719/23011 0200; un import (IVA inclòs) de 32.873,48 euros a 
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23011 
0200. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
45. – (0697-17) APROVAR, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, la continuïtat del 
contracte 17002612-008 que té per objecte el Servei de primera acollida especialitzats 
transversals i reforç al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), 
amb mesures de contractació pública sostenible, atès que s’està tramitant la licitació 
mitjançant procediment obert harmonitzat del nou contracte (21003247), adjudicat a 
l'empresa A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y DESARROLLO, amb NIF G59435180, pel temps 
indispensable fins a l’adjudicació del següent contracte i, en tot cas, per un període no 
superior a 6 mesos, comprès des del 25 d’octubre de 2021 fins el 24 d’abril de 2022, 
per un import màxim de 471.056,69 euros (IVA exempt), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AMPLIAR l'autorització i disposició de la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 296.309,86 euros, IVA exempt, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 0200, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. AMPLIAR l'autorització i 
disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 174.746,83 euros, 
IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23161 
0200. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària. REQUERIR l'adjudicatari per a 
la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports. 
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46. – (20200287) ACCEPTAR la renúncia a formalitzar el contracte núm. 20002857, que té 
per objecte la "Gestió del Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència ABITS (SAS-
ABITS)", presentada per la legal representant de l’empresa A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y
DESARROLLO, amb NIF G59435180, ANUL·LAR l'autorització i disposició de la despesa 
de l’esmentat contracte, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos 
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 380.157,29 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un 
import (IVA inclòs) de 583.509,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22731/23171 0200; un import (IVA inclòs) de 203.352,45 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària 
D/22731/23171 0200. DEIXAR SENSE EFECTE l'adjudicació del contracte 20002857 a 
l'empresa A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y DESARROLLO, amb NIF G59435180. RETORNAR la 
garantia que l’esmentada empresa va constituir davant la Tresoreria de l’Ajuntament 
de Barcelona per un import de 58.350,97 euros. DONAR compte d'aquest acord a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
47. – (20210174) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de la 
Joventut de Barcelona, per a l’execució del projecte Programa Justícia Global 2021, 
amb la finalitat de posicionar l’associacionisme juvenil de la ciutat de Barcelona en un 
context global de qüestionament de les desigualtats estructurals que conformen el 
planeta, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa prevista 
nominativament al pressupost municipal per a l'any 2021, de conformitat amb els 
articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
6.1.a) i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell 
Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import de 40.000,00 euros, equivalent al 
84,51% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 47.327,20 euros 
i amb una durada fins al 31/12/2021. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d’interès públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor del Consell de la Joventut de Barcelona, amb NIF 
núm. V08825804, la despesa total de 40.000,00 euros a càrrec de la partida 
D/0200/48789/23291, del pressupost de l’any 2021. REQUERIR l'entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a comptar des del 31/12/2021, data 
de finalització del projecte subvencionat, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb la clàusula setena del conveni. FACULTAR la Ima. Sra. Laura 
Pérez Castaño, Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 
48. – (20210317) APROVAR, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Fundació 
Oxfam Intermón, per a l’execució del projecte Justícia Digital Global, que instrumenta 
l’atorgament de la subvenció de concessió directa i de caràcter excepcional de 
conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, 
aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010, per un import total de 
106.678,52 euros, desglossat en un import de 41.535,83 euros, per l’any 2021 i 
65.142,69 euros, per l’any 2022, equivalent al 57,15% del cost total del projecte que 
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ascendeix a la quantitat total de 186.678,52 euros i amb una durada fins al 
31/12/2022. DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès 
públic i social justificades en l’informe que consta en l’expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR, a favor de l’entitat Fundació Oxfam Intermón, amb NIF G58236803 la 
despesa de total de 106.678,52 euros (41.535,83 euros, per l’any 2021 i 65.142,69 
euros, per l’any 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient), 
equivalent al 57,15% del cost total del projecte (186.678,52 euros), amb càrrec a la 
partida D/0200/48903/23291. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que en un termini 
no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de 2021 i 31 de 
desembre de 2022, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l’Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, 
Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents 
que se’n derivin. 
49. – (20180505) APROVAR l’addenda de modificació del conveni de cooperació horitzontal 
entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb CIF núm. P0800013E en relació a la gestió 
dels serveis del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, per a ampliar 
l’abast de la cooperació. FACULTAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Tinent d’Alcaldia i 
regidora de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la 
signatura de l’esmentada addenda, així com la de tots els documents que se’n derivin. 
ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
50. – (21S09394 ) APROVAR l'encàrrec de gestió a l'INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I 
METROPOLITANS DE BARCELONA (IERMB), amb NIF P0800013E, amb l'objecte de 
realitzar un estudi per a aprofundir en el coneixement dels motius que generen 
inseguretat als barris de Barcelona, analitzant l'impacte que poden tenir determinats 
factors, i en especial el factor gènere, per un import de 14.875,49 euros (exempt 
d'IVA), d'acord amb les prescripcions tècniques que consten a l'expedient. APROVAR 
les tarifes a què s'ha d'ajustar la liquidació justificativa de les despeses derivades de 
l'execució de l'encàrrec de gestió, tarifes que figuren a l'expedient, a l'informe de 27 de 
setembre de 2021, d'acord amb allò previst a l'article 32.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de 
l'esmentada entitat, la despesa de 14.875,49 euros (exempt d'IVA), amb càrrec a la 
partida D/46736/13221/0400, del pressupost de 2021. FACULTAR la Sra. Maite Casado 
i Cadarso, gerent de Seguretat i Prevenció, per a la firma del document de formalització 
de l'encàrrec de gestió aprovat, així com la de tots els documents que se'n derivin. 
PUBLICAR l’encàrrec de gestió a la Plataforma de Contractació. 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, CIÈNCIA I COMUNITAT
51. – (2021-0130) APROVAR l’addenda al Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació IRSI Caixa i la Fundació ISGLOBAL per tal 
d’afavorir el desenvolupament del projecte “Barcelona – “la Caixa” Living Lab”, aprovat 
per la Comissió de Govern el 6 de juny de 2019 i signat amb data d’efecte 7 de juny de 
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2019, que comporta la modificació de la vigència del Conveni fins al 31 de desembre de 
2022 i de les persones que formen part de la Comissió de Seguiment per part de 
l’Ajuntament de Barcelona. FACULTAR el tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, 
per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se'n derivin.
52. – (2021-0140) APROVAR el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l’entitat 
Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció de concessió directa nominativa pel desenvolupament 
del projecte de la Secretaria Tècnica de l’Observatori Internacional de la Democràcia 
Participativa (OIDP), per un import de 70.000,00 euros, equivalent al 73,68% del cost 
total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 95.000,00 euros i una durada 
fins al 31 de desembre de 2021, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.1 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions municipals de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre de 2010. AUTORITZAR i 
DISPOSAR a favor de l’entitat Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos, amb NIF G63327696, la despesa per un import de 70.000,00 euros amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària D/48626/92417 0800 del pressupost de l'any 2021. 
REQUERIR l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos, a 
comptar des del 31 de desembre de 2021, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts, de conformitat amb el pacte setè del conveni. FACULTAR l'Im. Sr. Marc Serra 
Solé, Regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, per a 
la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n 
derivin. 
Districte de l'Eixample
53. – (21XF1022) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Urgell, concessió número 19C00006. AUTORITZAR, 
DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 2.281,24 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a CALAIX DE CULTURA SL, amb 
NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Urgell del primer semestre de 2021, sense 
perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb 
la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
54. – (21XF1030) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Fort Pienc, concessió número 19C00021. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 568,45 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària que s'indica en aquest mateix document, a CALAIX DE CULTURA,SL. amb 
NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a Quotes a tallers aturats CC 
Fort Pienc durant el primer semestre del 2021, segons perjudici dels posteriors 
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reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb la mesura de govern 
MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE COMPTE a la Comissió Drets Socials, 
Cultura i Esports. 
55. – (21XF1031) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Cotxeres Borrell, concessió número 19C00025.
AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 223,63 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a TRANSIT PROJECTES SL, amb 
NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Cotxeres Borrel del primer semestre de 2021, 
sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i 
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
56. – (21XF1033) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Casa Elizalde, concessió número 19C00018. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 2.873,54 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a CALAIX DE CULTURA 
SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Elizalde del primer semestre de 2021, sense 
perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i d'acord amb 
la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
57. – (21XF1034) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Golferichs, concessió número 19C00020. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 2.243,07 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a CALAIX DE CULTURA 
SL, amb NIF B63033740, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Casa Golferichs del primer semestre de 2021, 
sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i 
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
58. – (21XF1032) COMPENSAR econòmicament al concessionari per tal de restablir l'equilibri 
econòmic-financer de la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la 
gestió i explotació del Centre Cívic Sagrada Família, concessió número 19C00024. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR la despesa de 1.595,83 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostaria que s'indica en aquest mateix document a TRANSIT PROJECTES, 
SL, amb NIF B59489351, en concepte de pagament a compte, per a quotes de tallers a 
aturats/discapacitats al Centre Cívic Sagrada Família del primer semestre de 2021, 
sense perjudici dels posteriors reajustaments o devolucions que corresponguin, i 
d'acord amb la mesura de govern MO711/5998 de 27 de març de 2009. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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59. – (20229201) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei especial de l'Annex IV 
referent a la Gestió i dinamització Espais de gent gran del Districte Eixample i suport i 
dinamització del programa de Gent Gran del Districte de l'Eixample, amb núm. de 
contracte 21002281, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 
procediment obert d'acord amb l'article 131.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic i subjecte a regulació harmonitzada d'acord amb l'article 
22.1.c de la mateixa llei i amb una contractació sostenible d'acord amb el Decret 
d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017, amb un pressupost base de licitació de 3.075.915,49 
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 4.373.896,76 euros; APROVAR les actuacions 
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques reguladors del contracte. PUBLICAR I CONVOCAR la licitació per 
a la seva adjudicació mitjançant Anunci previ al DOUE i Anunci al perfil del contractant 
d'acord amb l’article 135 de la LCSP. AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb 
pressupost net 2.796.286,81 euros i import de l'IVA de 279.628,68 euros; i amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import (IVA inclòs) d'1.120.470,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 
l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0602, un import (IVA inclòs) de 1.009.443,62 
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 
D/22719/23231 0602, un import (IVA inclòs) de 946.000,92 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23231 0602; 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la 
seva autorització. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Drets socials, Cultura i 
esports. 
Districte de Sant Martí
60. – (18003428) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.1.2022 fins el 31.12.2022, 
el contracte 18003428-004 que té per objecte "Gestió i dinamització de Centre Cívic 
Parc Sandaru", adjudicat a l'empresa TASCA SERVEIS D ANIMACIO, SL, amb NIF 
B59533190, per un import total de 325.784,79 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 325.784,79 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 269.243,63 euros i import IVA de 56.541,16 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
61. – (18003370) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.01.2022 fins el 31.12.2022, 
el contracte 18003370-006 que té per objecte "Gestió i dinamització del Centre Cívic 
Besòs", adjudicat a l'empresa TASCA SERVEIS D ANIMACIO, SL, amb NIF B59533190, 
per un import total de 369.071,80 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i 
documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 369.071,80 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
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desglossament següent: un import net de 305.018,02 euros i import IVA de 64.053,78 
euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33711 0610, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR 
COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
62. – (19003757) PRORROGAR per un període comprès des de l'1.1.2022 fins el 31.12.2022, 
el contracte 19003757-003 que té per objecte "Dinamització serveis socioculturals 
Auditori Sant Martí", adjudicat a l'empresa TRANSIT PROJECTES, SL, amb NIF 
B59489351, per un import total de 221.601,42 euros (IVA inclòs), d'acord amb els 
informes i documentació que consta en l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 221.601,42 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el 
desglossament següent: un import net de 183.141,67 euros i import IVA de 38.459,75 
amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/33412 0610, condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. DONAR COMPTE a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
Mocions
ÀREA DE DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA GLOBAL, FEMINISMES I LGTBI
1. – (--) CONCÓRRER a la convocatòria de subvencions destinades a finançar projectes pilot 
innovadors consistents en itineraris de inclusió social i la seva avaluació per a persones 
beneficiàries de l’ingrés mínim vital, aprovada per Real Decret 938/2021, de 26 
d’octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicada al 
Butlletí Oficial de l’Estat amb número 17464 de 27 d’octubre de 2021, amb el projecte 
pilot innovador per al desenvolupament d’itineraris de inclusió social i la seva avaluació 
per a persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital, elaborat per l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, conjuntament amb Barcelona Activa per a 
la realització de fins a 1000 itineraris d’inserció per a persones beneficiàries de l’Ingrés 
Mínim Vital amb la col·laboració de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes 
i LGTBI, Barcelona Activa (colíders del projecte), la direcció d’Acció Comunitària, el 
programa Làbora, el Consorci d’Educació de Barcelona, la XARSE de Foment de 
Ciutat, el projecte d’Educació Econòmica, l’lGOP-UAB i Ivàlua. ASSUMIR el compromís, 
en cas de resultar beneficiari de la subvenció, de complir la normativa legal vigent per 
aquest tipus d’ajut i totes les condicions previstes en les bases de la convocatòria i en 
la resolució d’atorgament de la subvenció. FACULTAR la Gerent de l’Àrea de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per tal d’actuar en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona en tots aquells actes necessaris per la tramitació de la 
sol·licitud de la subvenció, d’acord amb el que disposa l’article 3.4. del Real Decret 
938/2021, de 26 d’octubre. 
EL SECRETARI GENERAL
